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HOTE •JO (8.) 230 AUX •URIAUX NATIONAUX 
CC. AUX Hl"•RIS DU GROUPI 
HIGOCJATJON ADH[SlON PORTUGAL - S. PARONI -
LA XJXE SESSJON HiNISTERJ[LLE DIS NEGOCIATIONS D'ADHESION C[E-PORTU 
GAL A P!RHJS L'ECHANGE DE DEUX IMPORTANTES DiCLARATJOMS SUR LE 
CHAPITRE AGRICOLE. 
LA COHHUNAUTi A EN OUTRE PRESENTE UNE ~ECLARATJON [N HATIERE DE 
RELATIONS EXTIRJIURIS AVEC LIS PA YS GAT IT A COHHERC[ D'ETAT. 
LA DELEGATION PORTUGAISE POUR SA PART A PRESENT! UNE DECLARATION $UR 
LA PECHI REPONDANT A LA POSITION CO"HUNAUTAIRE DU HOJS DE HAI . 
APRES UN ICHANGI D'o•s1RVATJONS SUR LIS POSITIONS RESPECT~VES DANS LE 
CHAPITRI AGRJCOLI, LA XIX SESSION A PRIS ,1N, TANDIS 
GUI LIS EXPERTS DES IIUX PARTIE, SI PINCHAl[HT SIPARIHENl SUR LIS 
IICL~RATJONS ICHANGIEJ ET PRINAIENT RINDll-VOUS POUR LA SOI~EE, 
AFJN D'ENRIGJJTRIR LIS POINTS D'ACCORD. LES TRAVAUX SUR LE CHAPIT~I 
AGRJCOLI SI POURSUIVRONT AU NIVEAU DES EXPERT$ DANS UNE SERIE DE ~EU 
NIONS QUI AURONT LIIU DANS LR PREM11RE SEHAINE DE JUILLET, 
LI VICE-PRESIDENT NATRLl A ESTIHE QU.UN ACCORD GLOJAL SUR LE CHAPITR 
1 
ftlalCOLI POURRAIT lTRI ENREGISTRE LORS DE LA PROCHAINE REUNION 
HIN1STIR1ILLEf PREVUI POUR LIS 23/24 JUILLIT. 
LI CONSEIL R ENSUlTI POURSUIVI LA ~REPARATION DE LA XXIEHE SESSION 
Cil - ESPAGNE AU PROGRAMHE DEMAIN A~RES -H ID. 
AHJTUS 
HANUIL l~NTARELLI 
